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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Maltrato infantil  intrafamiliar y autoestima en 
estudiantes de 3° grado de primaria en una I.E.P. del distrito de Los Olivos, 2015”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el 
grado académico de Magister en educación de la Universidad Cesar Vallejo. 
El maltrato Infantil se define como cualquier conducta de abuso o abandono a un niño o 
niña que genere lesiones, enfermedad o trastornos, independientemente de la gravedad y 
cronicidad y la autoestima como el valor que el sujeto otorga a la imagen que tiene de sí 
mismo, esta valoración genera una actitud positiva o negativa en el individuo hacia un 
objeto particular. 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación de campo descriptiva 
correlacional. En este sentido, la investigación esta estructura en siete capítulos: 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. En el 
capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la información 
recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se 
considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las recomendaciones. En el 
capítulo VII las referencias bibliográficas y por último en el capítulo VIII se encuentran los 
anexos de la investigación.   
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La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación que existe entre el 
Maltrato infantil intrafamiliar y la autoestima de los estudiantes del 3° grado de primaria de 
una I.E.P. de Los Olivos, 2015. El diseño corresponde al tipo de investigación no 
experimental, descriptiva correlacional, porque nos permite comprobar la relación entre las 
variables. Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron 
aplicando como instrumentos de evaluación el cuestionario de Maltrato infantil, para la 
primera variable, que es de autoría propia y para la segunda variable se utilizó el Test de 
autoestima para escolares del autor Ruiz (2003), ambos instrumentos cumplieron con los 
criterios de validez y confiabilidad. Para esta investigación se utilizó una muestra de  75 
estudiantes de 3° grado de primaria de una I.E.P. de Los Olivos, 2015. El contraste de las 
variables permitió probar las hipótesis planteadas de Maltrato infantil y Autoestima, cuyos 
resultados revelan que existe correlación significativa al nivel 0,01 (p< 0,01), lo que 
implica rechazar la hipótesis nula Ho. Por lo que se sostiene que hay relación inversa 
significativa entre Maltrato infantil y autoestima, asimismo, esta correlación se halló entre 
las dimensiones maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual y negligencia o 
abandono y  la autoestima. 
 
Palabras clave: Maltrato infantil, Autoestima, Diseño descriptivo-correlacional, 









This research aims to determine the relationship between the domestic child abuse and 
self-esteem of students in the 3rd grade of IEP Los Olivos, 2015. The design corresponds 
to the type of experimental investigation, correlational descriptive, because we can see the 
relationship between variables. Statistical data supporting this research as instruments were 
obtained by applying the questionnaire assessment of child abuse, for the first variable, that 
is own authorship and the second variable the test for school self author Ruiz (2003) was 
used Both instruments met the criteria of validity and reliability. A sample of 75 students 
from 3rd grade of IEP was used for this research Los Olivos, 2015. The contrast of the 
variables allowed to test the hypotheses of child abuse and self-esteem, the results show 
that there is significant at the 0.01 level (p <0.01) correlation, which means rejecting the 
null hypothesis Ho. So it is argued that there is significant inverse relationship between 
child abuse and self-esteem, also, this correlation was found between physical abuse 
dimensions, psychological abuse, sexual abuse and neglect and self-esteem. 
 
Keywords: Child abuse, self-esteem, descriptive and correlational design, Students of the 
3rd grade of Primary Education. 
 
 
 
 
 
